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 BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil penelitian tentang pelestarian budaya lokal 
melalui multimedia pembelajaran, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Perancangan multimedia pembelajaran tentang pelestarian budaya 
lokal Cirebon untuk siswa kelas VII SMPN 1 Kota Cirebon terdiri 
dari sumber referensi budaya lokal Cirebon, konten media, 
strorybioard flash, dan perancangan multimedia. 
2. Penerapan multimedia pembelajaran tentang pelestarian budaya 
lokal Cirebon untuk siswa kelas VII SMPN 1 Kota Cirebon 
terlaksana dengan baik. 
3. Pemahaman siswa kelas VII SMPN 1 Kota Cirebon tentang 
pelestarian budaya local Cirebon sebelum dan sesudah 
menggunakan multimedia pembelajaran memiliki kriteria sangat 
baik. 
 
3.2 Saran  
 
Berdasarkan hasil penelitian pelestarian budaya lokal melalui 
multimedia pembelajaran, maka saran yang diusulkan sebagai berikut. 
1. Ketika akan melaksanakan pembelajaran berbasis multimedia perlu 
dipastikan terlebih dahulu tentang pengetahuan dasar guru dalam 
menggunakan multimedia oleh peneliti, dengan harapan proses 
belajar mengajar menjadi efektif. 
2. Materi yang digunakan dalam pengembangan media pembelajaran 
berbasis multimedia sebaiknya jangan hanya konten budaya lokal 
yang ada di kota Cirebon, melainkan bisa seluruh budaya yang ada 
di Indonesia. 
